






Entendemos que uma maneira de estimular a pesquisa é veicular os conhecimentos 
científicos e tecnológicos nascidos e usados no próprio ato de pesquisar. E parcerias 
como os programas institucionais Pibic-Unesc, Pibic-CNPq, PIC-170 e outras 
iniciativas de pesquisa desenvolvidas na instituição nos ajudam a dar visibilidade às 
pesquisas, todas realizadas por estudantes, mas sempre com a orientação de 
professores.  
 
Então, é com muita alegria que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão e as Coordenadorias de Pesquisa e Pós-Graduação das Unidades 
Acadêmicas (Unas) apresentam esse novo número da Revista de Iniciação Científica. 
 
Esta edição representa o esforço coletivo de estudantes e professores na atividade de 
pesquisa e consequente produção científica nos diversos programas institucionais e 
grupos de pesquisa. Como resultado desse processo, apresentamos dois trabalhos da 
área da saúde, quatro da área de educação, quatro da área de ciências sociais 
aplicadas e dois da área de ciências e tecnologia. 
 
Agradecemos às fontes financiadoras, Fapesc, CNPq e Capes, imprescindíveis 
para a sustentabilidade e o desenvolvimento da pesquisa, à Unesc e, em 
especial, aos orientadores e orientandos por atender ao chamado para o envio 
de artigos. 
 
Desejamos que a Revista de Iniciação Científica da Unesc possa ser, mais uma vez, 
de muito proveito a toda comunidade. 
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